



提　要 : 儒教定义问题的争论实质上是围绕儒、儒家 (儒生) 、儒学、儒教以及国家 (宗法) 制
度之间关系而展开的。儒教的主要特征表现为 : 神灵崇拜的多元化与一体化、有序化 ; 宗教活动与政
治活动的密切关联 ; 独特的兼容性和适应性使得它在整个封建社会里处于国教的地位 ; 出世与入世相


















“复合体”。当然 , 三者并没有变成为同一事物 ,
而是在许多方面表现出相异的特点。在这个“复
合体”中 , 儒教和儒学被国家政权举为正统的思














儒教一词 , 首见于《史记 ·游侠列传》:“鲁
人皆以儒教。”这里的“教”字乃教化之意。而
“儒”字不论是指由儒生来教 , 还是指教授儒的
知识和技能 , 都属于儒的职业内容 , 所以从一定
意义上讲 , 此处的“教”字实际已有了郊祀知
识、宗法观念之教化内涵 , 也就是说 , 已初具宗
教教化的意义。儒教 , 是学术界现在争论比较激
烈的一个话题。对儒教的存在与否和对其如何定
义 , 目前学术界仍有几种不同的观点 :
谢谦先生在《儒教 : 中国历代王朝的国家宗
教》一文中说 : “⋯⋯除佛道二教之外 , 中国还
存在另外一种宗教现象 , 而且其历史比佛道二教
还要悠久得多。这就是历代王朝列为国家祭典的
郊庙制度。郊 , 是祭祀天神地祇的宗教仪式 , 因
为分别在国都的南北郊举行 , 所以称为‘郊’。
















下 , 何光沪先生明确地提出了他的儒教定义 :
“我所谓儒教 , 非指儒学或儒家之整体 , 而是指
殷商以来绵延三千年的中国原生宗教 , 即以天帝
信仰为核心 , 包括‘上帝’观念、‘天命’体验、






写了一部长达 80 万字的《中国儒教史》, 叙述了
儒教从产生到消亡的历史 , 分析了儒教的神灵系
统、祭祀制度、教义教理等演变发展过程。





婚丧之礼的职业 , 自从儒家学派建立之后 , 这一
部分观念、知识和技能被其承接过来 , 构成了儒
学的基本内容。儒家以此为基本阵地 , 吸取其他
相关思想 , 而后上层化 , 与政权相结合 , 便产生
了儒教。所以 , 儒教的建立过程 , 便同时是儒教
与政权相结合的过程。此时的国教已经具备了儒
教的浓厚特征 , 与原先的原生宗教已有很大的差
别。其实 , 从原生宗教分离出来的不仅有儒教 ,
还有道教、民间宗教等等 , 也就是说 , 儒教不再
是本初的原生宗教 , 故以儒教命名这一国教更为
恰当。当然这时候 , 儒家并没有消失 , 与其说儒











儒教 ———当然也是政权 ———的维护者 , 此时的儒
学亦是更多地朝着为儒教辩护的方向发展。当
然 , 这两种特征不是完全隔离的 , 而是相通的 ,
相通的根本阵地便是儒学。这样 , 儒教创立后的







特征 , 到后来 , 以宗教和政治色彩最为突出。
基于以上分析 , 我们认为 , 儒教的定义内涵
至少应包括以下四大方面 :
第一 , 以儒学相关内容 (例如神灵信仰谱










人的看法 , 中国是没有哲学的 ; 如果从西方宗教











国人造神的能力与水平非常高 , 上至昊天上帝 ,
日月星辰 , 风雨雷电 , 中至山川大地 , 圣君贤
士 , 下至虫鱼鸟兽 , 牛鬼蛇神等等 , 都成为儒教
崇拜祭祀的对象。更值得一提的是 , 除了这种种
有形神之外 , 到儒教成熟后 , 无形相的“理”也
成为一种崇拜对象 , 发挥着神的功用。当然 , 不
同的神灵所受崇拜的待遇也不一样 ; 但是不可否
认的是 , 各种神灵都在儒教中占有一席之地 , 香
火不断。这些神灵复杂多样 , 却能共处 , 实是出























权 ; 政权出于自身统治的需要而维护儒教 , 二者
的现实目的应当说是一致的。这主要表现在两个
方面 : 一是神权与君权、族权、夫权相统一 , 神
权为其他三权做论证 , 因此 , 神权只不过是通过
“君权神授”来维护君权的工具而已。所以从表























自然宗教的神灵观念 , 在形成发展过程中 , 不断
吸取其他教派、民间信仰的神灵观念综合杂糅而
形成的 , 而这恰是它巨大的兼容性和适应性所促
























一般来说 , 儒教重视现实问题 , 强调个人和
















































以下 , 武力往往是文力的下属 , 二者共同效力于
皇权 (当然 , 从根本上讲 , 皇权是武力的代表 ,
从这点而言 , 文力是武力的下属) , 形成中国特








坏 , 例如举孝廉等 , 而忽视人的其他能力 , 这样
便会导致诸多问题。所以 , 从总体上讲 , 当封建
社会还处于上升时期时 , 它的积极作用比较明






教骨子里根本的东西。所以 , 从外形上 , 儒教首
先讲民本、重农 , 积极发展农业文明。这一主导






制 , 造成封建经济发展的不平衡。另外 , 从总体
















格 ; 作为女子 , 最好是“无才”, 这无疑对旧社
会妇女的社会地位起着消极作用 , 最终形成了男
尊女卑的主流社会意识形态。对于家庭而言 , 在
儒教观念的影响下 , 形成了传宗接代 (如“不孝














一 , 代代相传 , 世世相因。在教育制度上 , 隋唐
创立的科举制 , 成为封建社会选拔政员的主要形
式和手段 , 被后来的王朝加以运用。其创立之









在文学艺术方面 , 我们仅举一例说明 , 那就
是儒教的审美观念成为中国美学思想的主流之
一。孔子首创的“里仁为美”思想 , 被孟、荀分
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